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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE MYRACRODRUONURUNDEUVAFR. ALL.
(ANACARDIACEAE)SUBMETIDASA ESTRESSESALINO
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MyracrodruonurundeuvaFr.AlI. (Anacardiaceae)popularmenteconhecidacomoaroeiraé
umaespéciearbóreanativa,ocorrenonordestedopaísprincipalmenteoCeará.Essaespécie
temgrandeimportânciaeconômicaquedevidoàexploraçãopredatória,estánalistaoficial
dasespéciesbrasileirasmeaçadasdeextinção.O processomaisutilizadoparadeterminar
tolerânciadassementesaoestressealinoéaobservaçãodasporcentagensdegerminaçãoem
substratosalino.As condiçõesqueassementesncontramnosoloparagerminação,nem
sempresãoótimas,comoéo casodossolossalinosesódicos,o queocorrenaturalmenteem
regiõesáridase semi-áridas.Dessaformao presenterabalhotevecomoobjetivoavaliaro
efeitodoestressealinonagerminaçãodesementesdeM. urundeuva.Frutosforamcoletados
emcampoexperimentaldacaatinga,naEmbrapaSemi-Árido,Petrolina-PE,e levadasao
LaboratóriodeAnálisesdeSementes,ondeforambeneficiadosmanualmenteparaobtenção
dassementes.Parao estressesalinoforampreparadassoluçõesdeNaCI,nasseguintes
condutividadeselétricas(CE):O(controle),2 4,6,8,10,12,14,16,18dS.m-l.Assementes
foramcolocadasemgerboxsobreduascamadasdepapelmataborrãoumedecidoc mas
soluçõesdeNaCI,naproporçãode2,5vezeso pesodopapel,e mantidasemgerminadora
20°C.As observaçõesforamfeitasdiariamenteatéa estabilizaçãodagerminação,sendo
determinadosaporcentagemdegerminaçãot tal(G%),índicedevelocidadedegerminação
(IVG)etempomédiodegerminação(TMG).OsresultadosindicamqueasCE apresentaram
osmelhoresresultadosparaG%,IVG eTMGaté4dS.m-lcom,aproximadamente,80%de
sementesgerminadas.Apenasa partirdee 8 dS.m-l,a germinaçãodassementescaema
valoresinferioresa 50%dagerminaçãoinicialacompanhadapelodecréscimodoIVG e o
aumentodoTMG.Pode-seconcluir,portanto,queapesardegerminaremaislentamente,as
sementesdearoeiratêmumacertatolerânciaasalinidade.
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